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Collège de France
776 profeSSeurS honoraireS
memorial Symposium for vivian teichberg : « allosteric properties of ligand-gated ion
channels : lessons from prokaryotic receptors », weizmann institute rehovot, israël, 2 mai
2012.
Conférence : « genetic and epigenetic constraints on cognitive development », colloque
« variance & invariants in brain behavior », organisé par technion institute of technology
à haifa, israël, 21-23 mai 2012.
Conférence : « genetic and epigenetic constraints on cognitive development », workshop :
« Core knowledge, language and Culture », à Lorentz Center, Leiden, pays-bas, du 28 mai
au 3 juin 2012.
Conférence : « the pharmaceutical Colloquium lecture series », à l’université de bonn :
« allosteric mechanisms of signal transduction in neurotransmitter receptors : implications
for drug design », à bonn, allemagne, 2 juillet 2012.
M. claude cohen-tannoudji, membre de l’institut
(académie des sciences)
Physique atomique et moléculaire, 1973-2004
puBlications
wolf p., blanchet L., bordé C.J., reynaud S., Salomon C. et Cohen-tannoudji C., « reply
to the comment on ‘Does an atom interferometer test the gravitational redshift at the Compton
frequency?’ », Class. Quantum Grav., 29, 2012, 048002.
wassen w., Cohen-tannoudji C., Leduc m., boiron D., westbrook C.i., truscott a.,
baldwin k., birkl g., Cancio p., trippenbach m., « Cold and trapped metastable noble
gases », Rev. Mod. Phys., 84, 2012, 175.
Ouvrages
Cohen-tannoudji C. et guéry-odelin D., « advances in atomic physics – an overview »,
World Scientific, Singapour, 2011, ouvrage de 750 p.
conférences
(Invitations à des conférences internationales, conférences spéciales
et commémoratives, conférences grand public)
Science and innovation week (Siw 2011), série de trois conférences, mexique, 17, 19 et
21 octobre 2011 : « advances in atomic physics. from optical pumping to ultracold
atoms », « Laser manipulation of atoms. from basic research to applications ».
Congrès annuel de l’union des professeurs de physique et de chimie 2011, université de
montpellier 2, 24 octobre 2011 : « atomes et photons : de la recherche fondamentale aux
applications ».
profeSSeurS honoraireS 777
honeywell initiative for Science and engineering, pékin, Chine, 15 novembre 2011,
conférence générale : « Laser manipulation of atoms », colloque : « atomic Clocks with
ultracold atoms ».
marie-Curie-Symposium on the physical foundations of modern Chemistry, varsovie,
pologne, 19 novembre 2011 : « advances in atomic physics. from optical pumping to
ultracold atoms and molecules ».
table ronde et colloque « Science frontiers », Donostia international physics Center, San
Sebastian, espagne, 2 décembre 2011.
Conférence de malte v, « frontières de la science et de la chimie : recherche et éducation
au moyen-orient », uneSCo, paris, 6 décembre 2011 : « measuring time with ultracold
atoms ».
france – hong kong Distinguished Lecture, City university of hong kong, Chine,
13 janvier 2012 : « advances in atomic physics: from optical pumping to quantum gases ».
international Science youth forum 2012, « nurturing the Scientific mind », institute of
advances Studies, Singapour :
• nobel Laureate master Class, 16 janvier 2012 : « wave-particle Duality. from Light to
matter » ;
• nobel Laureate master Class, 17 janvier 2012 : « manipulating atoms with Light » ;
• Conférence publique, national university of Singapore, 20 janvier 2012 : « advances in
atomic physics: from optical pumping to ultracold atoms ».
norman ramsey memorial Service, université de harvard, boston, états-unis, 3 mars
2012.
national tsing hua university, hsinchu, taiwan, Chine :
• 21 mai 2012 : « advances in atomic physics. from optical pumping to quantum
gases »;
• 22 mai 2012 : « Light and matter ».
photonics without frontiers, epfL research Day, école polytechnique fédérale de
Lausanne, Lausanne, Suisse, 14 juin 2012 : « atoms and Light ».
assosciences midi-pyrénées, toulouse, france, 19 juin 2012 : « atomes et lumière »
Croisière « Les grands récits de l’univers. Science, religion, philosophie : le monde est-il
compréhensible ? », série de deux conférences du 6 au 18 juillet 2012 : « une brève histoire
de la lumière et de la matière ».
responsaBilités diverses
président de la fondation paris Sciences et Lettres - quartier Latin, jusqu’au 8 février 2012.
président d’honneur du conseil scientifique de la fondation france-israël.
président du Comité de défense des hommes de science (CoDhoS) de l’académie des
sciences.
membre du conseil exécutif de l’international human rights network of academies and
Scholarly Societies (ihrnaSS).
membre du conseil scientifique de la fondation européenne pour les énergies de demain
(feeD).
membre du comité pour le prix international pour l’alphabétisation scientifique des enfants
de la planète.
membre du comité de pilotage « Science à l’école » depuis 2004.
membre du conseil scientifique de l’institut francilien de recherche sur les atomes froids
(ifraf) depuis 2004.
membre du conseil scientifique de l’israëli-palestinian Science organisation (ipSo).
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distinctions
honorary professor de l’université d’aéronautique et d’astronautique de pékin (buaa)
université beihang, pékin, Chine, 2011.
M. yves coppens, membre de l’institut
(académie des sciences)
Paléoanthropologie et préhistoire, 1983-2005
puBlications (juin 2011-juin 2012)
Coppens y., préface, in London J., Avant Adam ; format numérique, Libella, octobre 2011.
Coppens y., Leçon inaugurale au Collège de France [1983] : réédition électronique,
Collège de france.
Coppens y., préface in Laporte g., Voyage au pays du temps qui court, édition À nos
pages, 2011, 11-15.
Coppens y., préface in L’identité retrouvée, Les reconstructions anatomiques d’Elisabeth
Daynès, musée départemental de préhistoire d’ile de france, 2011, 10.
Coppens y., préface in Abécédaire de l’innovation, université de technologie de
Compiègne, 2011, 7-11 ; édition anglaise, 2012.
Coppens y., préface in fourny p., Homo erectus, le combat d’une profession, Le Cherche-
midi, 2011, 8-11.
Coppens y., avant-propos in Delaine J., heckendorn a. et roth-zehner m. (dir), Trésors
d’Archéologie, éditions Jdm, mulhouse, 2011, 11-13.
Coppens y., préface in grosjean f., Roger Grosjean, itinéraires d’un archéologue, éditions
alain piazzola, 2011, 11-12.
Coppens y., « un génie, produit d’un changement climatique », Sciences et Avenir, hors-
série, « qu’est-ce que l’homme, 100 scientifiques répondent », janvier-février 2012, 14.
Coppens y., Le journal de votre croisière, Le princess Danae, croisière groenland, terre-
neuve, Canada, août 2011.
Coppens y., préface in pelot p., Sous le Vent du Monde, éditions omnibus, 2012, 9-11,
251-253, 515-516, 763-764, 1065-1066 (anthologie de 5 romans épiques, Qui regarde la
montagne au loin, Le nom perdu du soleil, Debout dans le ventre blanc du silence, Avant la
fin du ciel, Ceux qui parlent au bord de la pierre, conseils scientifiques d’yves Coppens,
1247 p.).
Coppens y., « La diversité biologique depuis 10 millions d’années et l’émergence de
l’homme » in de Lumley h. (dir.), l’Univers, la Vie, l’Homme, émergence de la conscience,
CnrS éditions, 2012, 118-121.
patou-mathis m. et Coppens y., « aux origines de la pluralité humaine » in thuram L.,
Manifeste pour l’égalité, autrement, 2012, 48-55.
Coppens y., avant-propos, « L’homme est un produit de l’environnement », in berger J.f.
(dir.), Des climats et des hommes, La Découverte, 2012, 11-16.
